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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto dé suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de infantería. Precio 2 reales1 mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el Reino.-rEn las Antillas 10 reales por trimestre. 
Dirección general de Infantería,— 
Negociado 9.°—Circular núm. 412.— 
El Bxcmo, Sr. Ministro ríe la Guerra, 
en Hea| orden de 8 del actual, rae di-
ce lo que sigue: 
«Excmo. Siv: Enterada la Reina 
!Q. 1). G.) de la instancia que V. E. 
cursó á este Ministerio en 3 de Julio 
último, promovida por el Teniente 
Coronel graduado, Segundo Coman-; 
dantie Juez-Fiscal qu§ fué del regi-
Niienio infantería de Aragón, núme-
ro 21, ü . Joaquiu Gallego y Barbaza, 
dado de baja en el ejército en virtud 
de Real orden de 27 de Enero próxi-
mo pasado, se ha dignado conceder-
le el relief que solicita, puesto que 
ha justificado que por hallarse en-
fermo no pudo incorporarse oportu-
namente á su cuerpo, pero sin mas 
abono de sueldos que los que hc^yan 
podido corresponderá en su anterior 
situación de reemplazo, en cuya cla-
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elija) pero dándole V. E. colocacion 
cuando ocurra vacante, y entonces 
sin mas plazo para presentarse á 
servir su empleo que el puramente 
necesario; siendo al propio tiempo Ja 
voluntad de S. M. que la rehabilita-
ción de este Jefe se publique en la 
orden general del ejército del mismo 
modo que se efectuó su baja, dándo-
se también conocimiento á los Direc-
tores é Inspectores Generales de las 
armas é institutos, Capitanes Gene-
rales de los distritos v al Excmo. se-
ñor Ministro de la Gobernación del 
Reino.—De Real orden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años 
Madrid 19 de Octubre de 1860. 
SI Marqués de tU\od-el-Mn. | 
L i J i i í ' I r l G í 1 - i 
Diretcfoh general de infantería.— 
Negociado 6.°—Circular núin. 413.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden fecha 8 del actual, me 
dice lo siguiente: ' : < 
: < «Excmo: Sr.: Por la Presidencia 
del Consejo de Ministros se dirigie-
ron á este de la Guerra, en 5 de Ju-
nio anterior, las comunicaciones si-
guientes: Los Diputados Secretarios 
del Senado me dicen con fecha de 
ayefr lo siguiente: El Senado ha apro-
bado por unanimidad en la sesión 
-pública de este dia la siguiente pro-
posicion: Pedimos al Senado que se 
sirva declarar que el General en Jefe 
Duque de Tetuan, los Generales, el 
Ejército y Armada que han tomado 
parte en la gloriosa campaña de Afri-
ca, han merecido bien de la patriad-
De acuerdo¡de, este cuerpo colegisla-
dorv lo participamos á V. E. para los 
efeotos; correspondientes.—Los Dipu--
8í) 
ta dos Secretarios del Congreso me 
dicen con fecha de ayer lo que si-
gue: El Congreso de los Diputados 
ha declarado por unanimidad, en la 
sesión de ayer, que el ejército de 
Africa , su General en Jefe y las 
fuerzas navales de operaciones-, han I 
merecido bien de la patria.—Lo que 
participamos á V. E. para conoci-
miento del Gobierno de S. M.—De 
Real orden lo traslado á Y. E. con el 
fin de que por las declaraciones in-
sertas se hagan constar en las hojas 
de servicios de aquellos á quienes 
corresponden.» 
Lo que traslado á V para su 
mas exacto cumplimiento. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 20 de Octubre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infánterla.-
Negociado*/].0—Circular num. 414.-
El Excmo. Sr. Ministro de ta Guerra, 
en Real orden de 20 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), 
consiguiente á lo determinado en Rea-
les órdenes de 13 y 15 de Abril úl-
timo, se ha servido disponer que el 
batallón provincial de Albacete, nú-
mero 41 , puesto sobre las armas, 
pase á situación de provincia; de-
biendo hallarse reunido y en dispo-
sición de emprender la marcha á su 
capital respectiva el dia 4.° del mes 
próximo.—De Real orden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que traslado á V con el pro-
pio objeto. \ 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 21 de Octubre de 1860. 
« « i .-'jy. — 
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El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 9.°—Circular núm. 415.— 
¡ElExcoio. Sr. Subsecretario del Mi— 
¡nisterio de la Guerra, con fecha 3 
¡dgactual, rae dice lo'siguiente: 
i «Excfflo. Sr..: El Excnao. Sr. Mi-
nistro de la -Guerra con fecha 29 del 
mes próximo pasado dice desde Bar-
celona al Capitan general de Anda-
lucía lo que sigue: He dado cuenta á 
la Reina (Q. D. G.) de la instancia 
que V. E. cursó á este Ministerio eri \ 3 
de Junio último, promovida por don 
Marcelino Verda y Pizarro, Teniente 
Coronel de infantería de reemplazo 
en ese distrito, en solicitud de que se 
lie apliquen los beneficios que dispensa 
la Rea] orden de 16 de Junio de 4849, 
para la indemnización de ün caballo 
que perdió de resultas de~un golpe 
recibido ai desembarcar en el puerto 
de Santa María; viniendo de Ceuta can 
su batallón — Enterada S. M., y- te-
niendo presente que la traslación de 
este Jefe al primer punto fué en acto 
del*servicio, y que la pérdida del ca» 
baiío la ocasionó el fuerte golpe que 
recibió al desembarcar del buque en 
quehizo la travesía, según se acredita, 
se ha dignado acceder á su súplica, 
cuyo abono deberá verificarse en los 
' términos prevenidos por los que lo 
pierden en funeion do guerra,—De 
Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su. conocimiento.» -
Lo que traslado á Y.,..; para su 
conocimiento. I , ~ ' V i 
Dios guarde á V..... müohos años. 
! Madrid 23 de Octubre de i 860. 
ñ Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general c¡e Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 416.— 
Por Real resolución de 20 del actual 
se ha servido promover por anti-
güedad á Capitanes, con destino á 
los cuerpos y compañías que se ex-
presan en la adjunta relación, nú-
mero 1 á los diez y seis Tenientes 
comprendidosj en ella,;dar colocación 
en. compañías á los Capitanes super-
numerarios y1 de reemplazo que se 
manifiestan en la señalada con el 
número 2.°, y disponer :al propio 
tiempo las traslaciones á otros cuer-
pos de los de la misma clase men-
cionados en la marcáda con el nú-
mero 3.° 
Lo digo á; Y para su conoci-
miento,: notidia y satisfacion de los 
interesados qúeuiependan del cuer-
po do:.-su mando, á fin de que tenga 
lugar el alta y baja correspondiente 
en. la revista del próximo mes de No-
viembre, y que prevenga! á los qye 
han de marchar á otroS cuerpos lo 
verifiquen desde luego, incorporán-
dose en ellos con la prontitud que re-
clama el bien del servicio de S M.; 
procediendo, con respecto á los que 
se destinan'á compañías de preferen-
cia, en los términos establecidos por 
regla general, colocándoles en sus 
resultas. 
Dios guarde á V..,.. muchos años. 
¡Madrid 25 de Octubre de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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R E L A C I Ó N nominal de los Tenientes promovidos por antigüedad á Capitanes, en virtud de fíeal resolución de 20 de 






















Múreía. 37 . . . 
Teruel, 5 6 . . . 
Valencia, 23.. 
Burgos, 36. . . 
Valencia, 23.. 
Talavera, 60. 
Madrid, 43. . . 
Granada, 34. 
Mérida, 4 9.. . 
Soria. 9 . . 
Simancas, 4 3. 
Príncipe, 3.. . 

















I d e m . 
NOMBRES. 
D. Venancio Enraya lar y La-
tienda 
D. Simeón Morales y Mar-
líala y 
D. Dámaso Gómez y Jiménez 
I>. Ignacio Osma y Sánchez. 
D. Bernardo del Rio y Lou-
reiro 
D. Juan Segovia y Villa verde 
D. Joaquín García é Hidalgo 
D. Juan Fidalgo y Fernandez 
I). José Martin y Alcántara 
D. JoséFlorindo y González. 
D. Juan García y Bueno . , . 
D. Bernardo Perez y Santa 
Olaya 
D. Fernando 
Blanco . . . . 
D. Juan Murillo y Moreno 
D. Nicolás Romero y González 
D. Malildo Monasterio y Mo-
riano.. . . 
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Málaga, 4 0 . . , 
Murcia, 37. . . 
Granad^ 34. 
Murcia, 37. . . 
i 9r- as> I i, 
Extrem.3, 4 5 
Valencia, 23. 
Africa, 7 . . . . 
Mallorca, 4 3. 
Talavera, 60 
Zamora , 8. . 
Granada, 34. 
Baza, 75. . . . 
León, 38 
Llerená, 80. . 
Monlerey, 34. 
Fijo de.Ceuta. 




















| l lu | kj. j 55. jr ijo ue i^euM.j memia. 
N Ü M E R O 2. ' 
C l Q«• t 
R E L A C I Ó N nominal de los Capitanes de reemplazo y supernumerarios d* los cuerpos que se ecepresan, colocados 
de efectivos en los que también se manifiestan, por Real resolución de 20 del actual. 
PROCEDENCIA. 
Cuerpos. 
Reglo, déla Princesa, 4. 
Idem . 
Zamora, 8 
Granada, 34 i . 
Castilla, 4 6 
Cazs. Segorbe, 4 8 
Zamora, 8 
Infante, 5 
Extremadura, 4 5 
Reina, 2 
Toledo, 3 5 . . . . 
De reemplazo en G. L. V. 
Múrcia, 37. . . . . . . . . . . 
De reemplazo en C. L. N. 
De id. en Valencia 


















Miguel Cobiaft y Marquina 
José Murado y Atella 
León Inurrigarro y Rovira 
Custodio Beltran y-Monzó 
Jáime Bernabeu y Vidal 
José Rubin de Célis y Castillo.. 
Pedro de las Faces y Barrueta.. 
Santiago Alonso y Mayans 
Mauricio Lera y Mendia . . . . . . 
Braulio Lázaro y Perez 
Dionisio Novel é Jlbañez 
Ramón Correa y Armengol.. . . 
Manuel Zamorano y Romero.. . 
José Morcillo y Cid ron. . . . . . 
Francisco Brugada y Ros 








P. M. Cazs. 







... 4 ,a Cazs. 
4.a Id. 
P . M. 
Cuerpos. 
T < /•' í " 
* i 





Cataluña, I . . . . . . 
Ta (a vera, 60. -
Segorbe, 18. . . i 







Verga ra, 45. . . . . 
Alba de Tormes, 10 




















R B L A C I O N nominal de los Capitanes de los cuerpos que se expresan, que por convenir al servicio han sido tras-
ladados á los que también se manifiestan, en virtud de Heal resohicion de 20 d¿l actual.! 
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Cuerpos. 
Granada, 34.. 
Iberia, 30 . . . . 
Cuenca, 27 . . 
Borbon, 47 . . 
Málaga, 40;..; 
Extrem.4, 4 5. 
Valencia, 23.. 




Fijo de Ceuta 
Játiva, 74 . . . 
• k • . > 
-Id. — -Albacete) 41. 
Cazs. Cataluña, 4 . . 
Provl. Monforte, 6i 
2.° León, 38. . . . 
Provl. Llerena, 80. 
Id. Ponteved.% 47 
4 Aragón, 21 . 
, ,.• - , 
y^ Mif-j VJW'f ro i :: »n 
í.'OÍJ P01.u«n / ILLH'IZOI 
NOaÍBBES. ht-JO O^.ACíJ 7 
r í) [ IO f y V-.I LO >. ] 
LiCR- i <-'• , ; L fcrl.G CL 
llffií (JÜFO / ¡ 
D. César Gabannas y Pas to r . . , . . 
D. Carlos Molina y Andrés L . 
D, Manuel Montero y Vázquez.. . . 
D. Bernardo Fándo y Quinquilja. 
D. Antonio Orue y M o r e n o . . . . . . . 
D. Cárlos Bausa y de la Rocha. . . 
D. Benito Llorens .y Lorenzo 
D. José Capllonch y Estades 
D. Jacinto Fraga y Labora 
D. Miguel de la Bárrera y Alvarez. 
D. Adolfo Rodríguez y Arizniendi. 
D. Vicente Monjardin y So lo . . . . . . 
D. Sixto Villa verde y González.. . 
D.-Joaquín -PeU4eer y - P o v i J . . . . 
D. Francisco Peñaranda y Navarro. 
D. BlaS íTernartdéz y Fernandez. . 
D. Enrique PajaVin1 y P i t n . ' . . . . . . 
D. José Ambrós.y Alvarez 
D. Benito Vidal y López Tello 
|D. S i m ó n Z a n e t y y A s p i r o z 
DESTINOS. 
ÍJ 
Compañías Cuerpos . 
i t i " 
Fijo de Ceuta 
Alcántara, 20. 
Mondoñ.Q, 28. 
Cuenca, 23. . . 
Borbon, 47.. . 
Idem. 
Gerona, 57. . . 
Valencia, 23., 




C. Tiueo, 64.. 
Játiva, 74;. . . 
Albaeete, 41 . 
Cuenca, 27.. . 
Segorbe, 73 . . 
León, 38 
Orense, 4 5 . . . 
Pon te ved.a, i 
n ii 
Puntos fi quo deben 



































3 . " 
7. a 
7.' 
4 | Aragón, 21.. . |Barce\oaa. 
Provl. I Monforte, G1 . iMonforte. 
Id. I Alcañiz, 67 ^.|Alcañiz. 









4.a . Id. 
7.a Id. 














4.a w : • 
.Gres. - 2.° ... 
i-,: 
4. Provl. 
, id . 
8.a Id, 
7.a Id. 
Valencia, 23. . 
Murcia , 37. . . 
Calcita y ud, G6 
Alcañiz, 67.. . 
Cádiz, 37 
Sevilla, 3 . . . . 
Toledo, 29. 







Almansa', 4 8. 
Borbon, 47.. . 
Albuera, 26 . . 
Extrem.*, 45. 
Zamora, 8. . . 
Granada, 34.. 
Cuenca, 27 . . 
Sevilla, 33. . . 
Algeciras, 79. 
Vergara, 45.. 
Zamora , 8 . . . 
Castellón, 52. 
Santander, 40. 
Toledo , 35. . . 
Múrcia r 37 . . . 
Tarragona,54 
Atcamz, 67. . 
;Segovia, 33 . . 
Requena, 72. 
Gldadio Ma rnpgos y Cliavao. . O. José Almozara y Fernandez.. 
D. B ib iano Sevi l la y López 
D. Manuel García y Ballester 
D. José Calle y Hernández 
D. Juan Grima y Suin 
D. Eustaquio Arranz y Lafuente. 
D. Pedro Vidaure y Gutierrez. . . 
D. Enrique Soler y Molner 
D. Antonio San Vieens y Ramón 
D. Francisco Vales y Diaz 
D. Manuel Giraldo y López . . . . . 
D. Bartolomé Manera y Queipo.. 
D. Antonio Camón y Tag l e . . . . . . 
D. Víctor Láquidain y Servet . . . 
D. Alejo Cañas y Rey i 
Ljf. Antonio Tlneo y Saez. 
D. Juan González y L ima . . 
D. José Domínguez y Nayas. . . . 
D. Casiano Rubio é Ito.. ,".* 
D. Francisco Torres y Dcjlmau... 
D. Narciso López y Bernagosi. . . 
D. José Rosell y Casañas 
D. José Ortega y Lara 
D. Matías Rancel y P in tado . . . . . ' 
D. Francisco Rejón y Mar t i n . . . . 
D. Jüan Póy y N a d a l . . . . . . . . . . ; 
D. Salvador Valentín y Medina.. 
). José Rioja y Cano . 7. 
). Fulgencio Campos y Miguel.. 
Vicante Mazarico y 'A lber t . . . 
). Calixto Berges y Achon 
Antonio Gómez y Peña 
\ 
| 6> I ' "id!" | Pon te ved,a,-17/Pontevedra. 
3. 1 





















5 a 4.° 
Provl. ij «i 
Ca#5. 
4.a ' 
' 4 .a Provl. 
4.a Id. 





Aragón, 21 .. . 
Monforte, 01 . 
Alcañ iz , 67 
Calaloyud, 66 
Sevilla, 3.. . . 
Cádiz, 37. . . . 
Alcalá, 58. 









Lucena, .78.. . 
Málaga, A0.. . 
Mondoñ.0, 28. 
Zamora, 8 . . . 
Monterey, 34. 
Iberia, 30 . . : . 
Fijo Ceuta . . . 
Algeciras, 79; 
Vergara, 4 5.. 
Albuera, 26. ; 
Castellón,,52.. 
Santander, 40 
Fijo Ceuta . . . 
Sevilla, 33 . . . 
Tarragona, 54 
Alcañiz, 67 . . 




































J j PROCEDENCIA. j> 




Soria, 1 4 . . . . 
2 . a Id. Burgos, 4 . . . . 
P. M. Granada, 34.. 
5.a Provl. Cáceres, 36 . . 
5.a Id. Coruna, 42.. . 
6.a Id. Monterey, 34. 
4 . a Cazs., Verga ra, 15.. 
4 . a 4 . ° León,38 
3.a 2 . ° Canlábria, 39. 
7.a Cazs. Mérida, 19.. . 
3.a Provl. Palencia, 44 . 
4 . a Cazs. Alba de Tornics , 10. 
7 . a Provl. Manresa, 69. 
Cazs. Soria, 9 . . . . . 
D* 7-r,ff • * K ' • • • • 
Á /í-f7 • "" " V 
HOMBRES. 
. 
D. Gabriel Onton y López 
D. Celedonio Jimenez y Lozano.. 
D. José Perez y Racaj 
D. Antonio Gutiérrez yFerrán . . 
O. Benito Isla y Sánchez Arcilla. 
D. Miguel Rabina y Medina 
D. Emilio Fernandez Ferrer 
Golfín 
D. Juan Zambrano y Vázquez. .*. 
D. José Carballo y Goyos.. .-.. . . 
D. Manuel Sánchez y Toro. 
D. Ambrosio Represa y García. . 
D. Manuel de la Huerta y Fernán 
dez 
D. Joaquin Vidal y Viladomar.. 
D. Federico Sucre y Vila 

































Cuenca, 27 . . 
Soria, 4 4 . . . . 
Burgos, 4 . . . . 
Murcia, 3 7 . . . 
Zamora, 39. . . 
Corana, 42.. . 
Almansa, 18. 
Múrcia, 37 . . . 
Mérida, 19 . . . 
Cantabria, 39. 
Murcia, 3 7 . . . 
Palencia, 44.. 
Soria, 9 
Manresa, 69. . 
• v , < * • 
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Madrid 25 de Octubre de 4 860 — El Marqués de Guad-el-Jelú. '/ 
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REALES LICENCIAS. 
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Cazs. Cataluña . 
Provl. Guadix. . 
Idem Lorca . . . . 
Cazs. Barbastro. 
Regto. Navarra. 
Provl. Huelva . . 
Regte. Córdoba. 













Idem. 4 Idem 




Capitan . . . . 
Subteniente. , . 






ü . Eulogio Santos . 
f). Benito O r t e g a . . . . . . . . . . . . . . 
D. Eulogio Lina 
D. Juan Gelabért .'. . . . . . 
D. Juan Navarro . . . . ' . . . . . ' 
D. Luis B a d í a . . . . . . 
P, Ansel de las l leras. . . . . ' . 
O. Pedro Miranda 
D. José.Trinchaces... _ 
D. Ignacio Martínez 
D. Vicente de Maturana., .... ..* 
. . . t PJ&ÓUDÜ¿S... 
D. Manuel González. .v ¿ ^ \ 
D. Juan Mantilla 
; D. J ^ q u i n Joane ^ to 
D. Patricio Laci 
D. Mariano Navarro 
0 
PCNTOS. 




Múrela . . . f . . . . . 
Puerto de Santa María¡í . 
Guadalajarp 
' Sevilla ! . ! 
Valencia 
Múrcia 
Archena.. . . . 
Antefqpuptíav \ . . . . 
Idem. .Wí<i.>.... .i . . 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
o* ' • < i i q^ í , i r . ' w ^ p í p w f ^ ^ j /jfjtcr/ ]IH.|I ^ 
N E G O C I A D O ¿¿—Continúa la relación por cuerpos de los individuos que, procedentes del ejército de Africa, han 
marchado á sus casas con licencia temporal, por cuatro meses, con arreglo á lo maridado en Redi órden de 7 
Abril último, los cuales se hallaban enfermos en los hospitales del litoral de Andalucía. 
W 
CUERPOS. 
{'• . «IT**"••' i , • 
•• 1 1 • i. 
' CLASES. 
V ju»t -«. c 
r-r-
if W '"'» a 
^MASP i.'-»' 
09S-- pr>; 
jqt; ? pOLCü•• • * 
íi Cn TJjni " • [! »V, HT - • ' • 
Regimiento de Castijla, 16.. 
| 7 CORtíbOr:' I , . \ • 
,v» n • 
. , , NOMBRES. • - . . • 
¡íK ' tlüiw! * ' 
FECHA 
en quo se les expidió el pasaporte; 
ll'O'f ' " " • " • • • T -Á^T*' ! M " ' Í'T • w 
Tomás Manrub ia . . . . .Y. ¿¡ . . \ Cristóbal Rueda . . . . . ( c i M . ' \ t Q í i f í 
Joaquín Muo.. . . . . . / . 8 d e M a y ° d e 1 8 6 0 ' 
Pedro Barranco. ) 
José Ramos 1 
co 
Francisco Avila 
*) 8 de Abril. ¡ -
Miguel Ferrando. ° u o 
Bonifacio Sánchez ] 
Trinidad R o d r í g u e z . . . . . . . . . d t 5 M a y x ) , 
José Sánchez j J 
Alonso Baro 11 de Junio. 
Cristóbal Rueda . . 10 de Mayo. 
Lázaro Castro i -
Matías Castillo >27 de Abril. 
Antonio Ca r rasco . . . . . . . ' ) 
Jaime Seguí j 
Tomás Manrubia ( 3 d e M 
Antonio Marino I J 
Miguel García ) 
• I 
L u i s V i l lar . , . . -
Alalias Castilla 
s r q o B ^ 
Idem de Castilla, 16 
|Ijguj qe'paj • 
uptéimieatp • • VWW 
Ídem de Borbon, 47, 
amor ¡y i 
I l 
y. 
i C a b o 1 
' " d ¿ 5 > f v 
loldadcfe.j 
i g o j d f l í í j o s ' ® * • -'' 
» 
¿jSargento 4.° . . . . 
GfiRB ; m 
[• S V J * * ' 
Cabo SK- rrv. 
[ Soldados. . . . . . . . 
r r* , 
» 
i 
i miyuei uarcia 
4 8 de Abril. 
Luis Villar. - . - 3 t\e ídem. 
MajtiPS Castilla.. \ 
Lqrenzo Reina >40 de ídem. 
t^cas Burgos.. ) ' - Me i\"V 
ipólito Damiel j d e j ü t l i ó # 
uan Ferrer.. ) 
ranpisco jtíazo 25 de Márzó. 
Jo^é Bripgola,í .|(.,. 
José Bodi 
Bartolomé Mangos 7 de May^v 
Pascua) ¡Cárdenas 8 de idem. 
José Gregorio Pascual 7 de idem. 
Víctor Rqdrigujez . . . . . í 
Benito Rodríguez*. ) 8 dé idem. 
Juan Suilleij, ) 
Sebasiiact/Otero 42 de ideip, 
Francisco Perez " j 4 0 de idSto. 
Domingo, Masero.. ) 




Lino (¿avil^,,. , . 
José Carreña 
Santos, JI i ja res 
Ildefonso Licúente 






Lorenzo-Fernandez.. * . . . . . . . . . • 
Francisco García 
27 dfe Abril. 
3 de Mtfyo'." 
1 0 C K * / J 9 Á 0 
4 0 de idfem. 
28 'de Enero. 
28 de Marzo.-
8»! «J«r [<,* firtfrno ' I l»!t- - o*.:1' • 
Matías Alonso "¿ - ¡j y j^j^yo^ 
| Pedro López I 
: :10 
• H : <-f 3 ' r<uiuun 
i! f £11,01 
— 








. . . . . . » < • « • 
; i VECHA. 
en que se les expidió el pasaporto 
• 
• t « . • . . 
. . . « • • . . a » . . . 
8 de Mayo de 4860. 
o de Julio. 
10 de Mayo. 




Bartolomé ^ ntreras 
Fernando Djaz,. 
Rufino jGrespo. . 
Casiano Alguaci l . . . . 
Manuel Cuevas 
Adrián Fernandez... 








Francisco Brabo. . . . 
Luis Garles. 
Anton io Becerra. . . . . 
Pedro Escarral 
3 de Má^o. 
• j Uf; *miJO* 
10 de ídem. 
2 de Julio. 
9 c|e Agosto. 
8 de Mayo. 
<¡ .. r r j o t i í • 
r¡ ,tr 
8 de Abril. 
40 de Ma^o. 
44 de Jim ib: 
40 de Mayo. 
2 7 de Abril. 
i 0 c.v ; < r • 
l.° de M a y o . . r. f. 
1_ U i -pft 
Idem de Bailón, 24. 



























t r - . - c y 
Goljino Rodríguez . . . 
A n t o n i o Malastenero, 
•{ •, • i 
\ d e ídem. 
Manuel Pizarro.. . . 
MaoucL Reyes ... • • ) 
Inocente Cabello. |1 de Agosto. 
Andrés Suarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •... 4 de idem. 
Francisco Norte.. .... \ 
Feliciano Perez 8 d e M 
Juan A rdu r en ^o . . . . * x . . . . . . . . . . . ¿
 J 
Justo Merendó 
Meliton Áreujo.Brabo 28 de Junio. 
Francisco Molina 8 de Abril. 
José Escala. ... ^ . . . . . . . . . . . . } 
Blas Rojo. j ¡ 0 d e ^  
José Munqz y Callado t v . . . . . . . . . . . j 
Pedro M o q u i d a , T . . . . . . . . . I I de Junio. 
Juan José P o r t a l r . . . . . . I . 
Vicente P l a n e l l a s . 3 de Mayo. 
Vicente Molíos y E s c r i b a . . . . . . . . . . ) 
Santiago B r i z . , . . . . . . . . 
Agustin Olivas. . , . . . . . . . . . , 
Francisco Pe re z . . . . . . . . . . 
Mariano Abat. . . . . . . . ...... 
Agustin Sanche^. 
Ferjnin Ároso..^....^ ... .... 
• • • ' ' : ' ) ^ de idem. 
. ... . . i ; , v--' 
. . . . . . . 8 de idem. 
. . 1 \ 4- de idem. 
Miguel Roca 
Segundo Martínez , ¡ >8 . de idep. _ 
Juan D í a z . . . . 







jquiij qr; y .^. M.i " Z T ' \ 
fcegto. de la Albuera, 26.. 
¡"P*** . . . . 




jqfc n «|% ;» • \<iV ; • 








•/;irí'f; ;¡ u.-jr. 
* NOMBRES. 
V' u Ü;Ct.\ - • v' • 
• • • — 
• -V 1 T 1 nÁs ' ' * * 
-julio de¡Llanos. >sendo Deiros 
un 
FECHA 
en que «o les expidió el pasaporta. 
• 
uan .Nuííez. *.*.».«.< •. F 
osé Pato riza*. •«• •.*«.• «.• •.•>.• • •«• •.• • \ 3 P a t o m a . . . v 
>óto.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *.*,• 
•i í K ' i 
8 qo t q ^ r 
4 0 de Mayo de 4860. 
Primitivo Salvado^.Martin. ) i 2 d e i d e m 
Cristóbal Q m ^ . . , i , • 1t , < • •: • I fl. 
Fernando R o q u e ; t n 1: •. • \ 8 de í*ui n. 
Matías Goniez . . i \ ,„. . 
Pedro Perez.. . 1 
Juan Pena j 
Manuel Perez • • 
Gregorio Moreno,. >*! 
Juan Gallardo. . . . . f 
Bernardo Leo i , , , » 
Manuel de las Cuevas.. , , f.. . \ 
Antonio García 
Rafael Salvador..... ^  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 
Isidro G a r c í a . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • L 
i W m i n García 1' 
José Gadéa. . ......... ... . . . . . . . . ... ... • • 
Francisco Alarcon.. . ... ........ . . . . . ... 
Segundo Vicente . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . » i 
Kmi l io de Líanes^.... . . . / 
40 de idem. 
j !((«.! 
f.l Ví-rw{w' 
4 0 de Mayo. 
( Andrés Ordoñez . . . . ) Sebas t i an Gómez } 40 de i d em . 
O 
ce Q* 
\l) Oh : U<* 
Idem de la Albuera, 26 
r» , • 
Andrés Ordoñez. 







Pedfo Alvarez I . . 
Antonio Fernandez y Piñeiro 
Juan Diaz 
Juan García . . . . . . . . . . 
Ventura M a r i n o . . . . . . . 
Javier Mar t i ne z . . . . . . . . 
Antonio G a r c í a . . . . . . . . 
Víctor G a l e n d o . . . . . . . . 
José Torres . . . . . . . . . . . 
Antonio Mora 
Eusebio Carmona 
Juan Fernandez Jurado. 
Estéban Fragoza. 
Rafael Ig les ias . . . . . . . . " . 
Francisco Ga r c í a . . . . . ' . 
Juan Fernandez. . . . . ' . ' . 
Eusebio Rodríguez Otero 
Juan de Dios L o r a . . . . . 
Cipriano Fernandez. . . . 
Manuel Casos Lozano. 
vFrancisco de la Fuente. 
Francisco Balearas 




" • Í Y « ; . K V "7 V 
de idem. 
i navc'-V 
6 de idem. 
44 de Junio. 
4 0 de Mayo. 
28 de Junio. 
2 de Julio. 
4 6 de Mayo. 
40 de ídem. 
3 de ídem. 
j (¡ * 
(a • JJf H 
I 27 de Abril. 
'> tá'iu 
i ; qt, t n 
40 de Mayo. 










Reglo, de la Albuera, 26.. J 
Idem de Cuenca, 27, 
— . C3 ET". 
«> = CD 






















't.K , M ,1 • — » ' 
... ; • . . . . . . 
,. , : ; i jQWfio 
FECOA 
un quo so les expidió el pasaporto. 
;V.1 
i ?n 8 de Mayo de 1860. 
1 i- de idem. 
10 de Mayo. 
• .0 TJO ]!T f./.finfí 
Atftonio Riva. 
Pedro Carril. | H 
.losó Shnlos L o r e n z o ' . . . . . . . . . ' . ' . ' . ' . . 1 9 de Julio. 
FemaMlo Conde.. . ) \ \ .' . . 
Pascual Martínez. 
Francisco GáVfeia . . . : ; ' . . . . . . • . '. 
Pedro Moreno . 1 . 1 ' . ' . * . . . . ' . . . . ; 
Maniiel Rubio. . . 1 ¡ ¡ *. I *. ¡ 1 1 1 * . * 
Antonio Fernandez . . . V . . . . I . 1 . 
Joaquín García. . ; . . . . . ' . . ' . ' . ' . ' . ' . . . . ' . • 7 de idem. 
^ e M a y o . 
Manufei Tubio . * . . ' . ' . ' . . ' . ' . . : V . 4 0 de foayo. 
Vicente Saez! '.'.'.I'.'.i: I'.'.;/.'.'.' 28 de Junio. 
Clemente Lófrez y Sei j a.>1 [V. * . ; . . . ' . 27 de Abril. 
Primo González! . : : . . . . : ; . . 1 . \ 
Matrubl Royo Varóla', i . . . . " . . i : : * . . . . > 10 de Mayo. 
Comüo GáÉáhb*. . . . . . ' , . . . . " . . ' . . ' . ' . \ I 
Vicente Ferrin y Védeá.'. 28 de Marzo. 
Anqel. L o r e n z o . : *. * . * . ' . . . . . *. 8 de Mayo, 
w w i -V • • - . f Se continuará). 
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